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Vaccination du Porc contre le Rouget 
Essais expérimentaux 
par René PAILLE et E. HAns 
Opérations jm!alables 
EPREUVES CONCEI\NA'.\T LA YIRULE�CE DES SOU CH ES 
ET LA RÉCEPTIVITÉ DES ANI.\IATX 
Deux souches furent utilisées : la so uche B. P. ( c) cl la souche 
Chardon isolée d'un porc venant de ·succomber au rouget "igu. 
1.. - Inoculation par voie sons-cutanée. 
Souche B. P. 
Sul' le Pigeon. - Une culture riche en bouillon peptoné de 20 h. 
est inoculée à 2 pigeons neufs (muscle) aux do:;;es suivantes : 
1 /200 cc. mort en 3 jours 1/2. 
1 / rno cc .. : mort en 2 jours 1 /?.. 
Su7' le P()rc. - La même culture est 
plusieurs porcelets de !,o �t /if1 kg. 
Porc n° 2 (origine Vindecy) 1.5 cc. 
Porc n°- 3 (origine Vindecy) 3 cc. 
inoculée sous la peau à 
aucun lnmble. 
aucun trouble. 
Conclusion. - Les porc s de celle origine 11c sont pas réceptifs. 
Porc 11° q (origine Legny) : 1 )f1 cc. 
Porc n° 18 (origine Legny) : 3 cc. 
Seul le thermomètre montre une réaction dépassant '1 r" pf'ndant 
li jours .. 
Concz'usi:on. - Héceptivité moyenne. (�ous avons signalé (�i) des 
tas de rouget survenus dans cet élevage i't la ·su�tc de l'ingestion 
de couennes salées). 
(1) La souche Il. P. (BASSET, PAILLE\, isolt'·e ù'un cas ùe rouget septicémique fiar 
BASSET voilà une vingtaine d'a11111;es l'i •1ui servit ù toutes ses recherches ex.péri­
n1entalcs, fut conservée par lui d'abord, puis par R. PAILLE sC'lon la technique 
indiquée dans le livre de .J. BASSET : Q11e/q11es maladies infectieuses, pp. 330 et 3:-J9. 
�:.!) Hull-. A.cademie \'étérilwire, juillet 19-1\.1. 
llliLLETl:\ DE L'ACADÉ'.\llE 
Porcs 11° 13 et Ili (origine Allier), prove1rnnl d'une même portée, 
reçoivent des cultures de deux souches différentes : 
. 
Porcs n� 1/i : culture B. P.: 3 cc. - Porc 11° 13, souche Chardon: 
2 cc 
Tous deµx montrent dès Je lendemain : abattement, inappétencr.; 
el Je surlendemain une forte hyperthermie : /._2°. Puis ils évoluent 
un peu différemment. Le n ° d montre le cinquième jour plusieurs 
taches violettes, parfaitement carrées, en léger relief, de � à 5 cm. 
de côté plus foncées au bord, cl meurt le septième jour. 
Le n° 13 présente : inapp�tencc 1otalc, décubitus permanent, 
aspect misérable, et meurt après 10 jours sans avoir janiais montré 
]a moindre tache de rouget. 
Conclusion. - Les porcs prO\-cnant de cet élevage témoignent 
donc d'une complète réceptivité. 
II. - Inoculations par scarifications. 
Les animaux sont in fectés par étalement, sur les scarifications, 
de 3 gouttes d'une culture de 20 h. en bouillon-sérum (1/ JO) 
centrifugée cl ramenée �l 1 / [1 dJ1 volume initial. Une souche diffé­
rente sur chaque scarification, l'incision 1émoin T étant 1raitée par 
é�alement de 3 gouttes de bouillon-sérum. Les incisions, de 10 cm. 
de longueur, verticales, sont espacées de 8 cm. et badigeon née� 
avec les souches suivantes : 17, Giessen et 175, tou1es 1rois de 
provenance allemande et d'origine inconnue; noire sonrhe B. P. 
Porc n° I (origine inconnue). 
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_.\près /i8 h., les plages du porc 16 sont en fort relief. larges d1" 
li cm., rose intense; au niveau de la souche 13. P. les laelws sunt 
i rrégulières , bosselées ; les lésions détcrrninécs par Ja -:;ouche 1 -;;) 
cornrnencen t à régresser. 
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Les plages du n° 16 sont presque confluent.es ; les souches 13. P � 
et 175 équivalentes ; la température atteint li 1°8 ; une L:tch� c<11Tée, 
violet foncé, apparaît sur le dos. Bien que l'animal soit encore vif 
et farouche, une injection intramusculaire de 800.000 U. Flocilline 
est pratiquée. Le lendemain toutes taches ont disparu, ::;;uf la nou­
velle !ache du dos qui persistera li jours ; la tempér.tl urc est 
. redeYenue normale. 
Conclusion. - Les inoculations faites par voie so11s-cHl:ui1:-e d"i.tiH." 
part, par scarifications d'autre part, prouvent cc qui �·11il : · 
al Concernant la virulence des souches. - Le bacil e  du ro11gd 
septicémique est très virulent pour le porc, les passages pëJ.r Pigl'or1,. 
qui permettent d'exalter celte virulence pour le Pigeon, perrncltent 
aus<::i de la maintenir telle pour le Pigeon et pour le J>or1:. Les. 
souches naturelles sont de vimlence très variable et l'inoculai io1r 
par scarification renseigne utilement à cet égard. 
b) Concernant la réceptivité des anirna u.x selon leur origine. - La,
réceplivï�é du Porc est très irrégulière ; elle varie avec les indiYidi.15,. 
mais aussi avec les élevages , et, comme llASSET l'a montré,· dnns 
une même race réceptivité ou résistance naturelles para.issent héré-. 
ditaires. C'est ainsi que les porcs « Allier n sont complètement 
réceptifs, encore que le rouget n'ait jamais touché cet. élevage, 
L'élevage cc Legny », moins réçeptif, l'a vu apparaître à la süil1_'" 
d'un accident alimentaire. Les porcs d'origine « Vindecy >> sonl 
corn plètement réfractaires. 
Li38 BliLLE.TIN DE. �'ACADÉMIE 
EXPÉRIE�CES DE VACCINATIO;.'\ 
:Xous a rnns comparé deux méthodes : la séro-vaccinat ion (qui 
·-Oe longue date, a faiL ses preuves), et la vaccination par culturè
�adsorbée sur hydroxyde d'aluminium et additionnée de formol, 
;préconisée par E. TRA un. 
L'adsorbat, fourni par la firme Behringwerlœ, fut injecté, (selon 
les instructions du fabricant) sous la peau ù la base de l'oreille, à 
la dose de 5 cc. 
Concernant la séro-vaccination, la culture fut injectée i1 la l;ose 
·de 1 cc. sous la ·peau à la base d'une oreille; le sérum, injed� sous 
la peau ù la base de l'aulrc oreille, à la dose de 5 cc., pron.>nait de 
la préparation n° f.1 :.: , titrée comme suit : 
� Pigeon s reçoivcn t sous la peau 1 /li cc. sérum ; 
211 heures plus 1ard , ils reçoi vent dans le muscle 1/'1 de culture 
'de 20 h. 
Tous rés istent. Les témoins meurent en 2 J / :� cl 3 J / 2 joms avec 
, des doses de J / 100 et 1 / 200 cc. 
Les vaccinations sonl pratiquées le J6 septembre I9'1n. 
1) Adsorbai: 6 porcs (Allier) n.0 7, 8, 9, JO, II el 12. 
·Il) Séro-Vaccinalion : 2 porcs (Legny) 11° n cl :n. 
Le lendema in . 1ous les sujets du premiei· lot sont. Yil's cl pleins 
,d'appétit; les· porcs n el 22 sont couchés, bien qu ' cncorc agrc�'sifs 
�et fuyards, /10°5 ; mais le soir même l' appél it. rcvic11 t ; le lendemain 
-mal in la température est normale. 
Rpreu.ves d'immunité 
Le 20 octobre, soit 3!1 jours pi11s l ard, elles sont pratiquées snil 
:;par scariiication, soit par injection sous-cutanée. 
Scr1rifications : /1 incisions verticales de 10 cm. espacées de 10 cm., 
badigeonnées, sauf l'incision témoin, avec 3 gouttes (pour chaque 
-scarification) du mélange des concentrais de cu1turcs (séparées) de 
20 heures en bouillon-sérum (1/10) des souches allemandes IJ, 
'Ciessen cl 175. 
Jnjections soiis-culcmées : 3 cc. d'une culture de 20 h. en bouillon 
.;pcptoné ordinaire de la souche l3. P. 
Résu1tats . ' ; -
y \CCI:\ATTO:\ Ill. POH<: covnn: I.I·: HOL(:ET !139 
I. - Porcs vaccinés par l' Adsorbfl.l Traul1. 
Epreuve par scarification: porcs n° 7, 8, !L 10 - cl,;), témoin. 
Epreuve par voie sous-cutanée : porcs n ° ll c� - cl 1 �. Ili. 
'témoins. Les porcs 9 et IO présentent le lendemain 11ue léghe 
l'éaclion cutanée mse très clair, qui s'étale les jours suivants el 
.atteint le troisième jour rn cm. de largeur. Le tt0 9, chez qui ces 
plages sont plus accentuées, fait une réaction thermique alleignanl 
/i1° les deuxième et. quatrième jours. Les quatre ;mires 11e font 
·aucune réaction, sauf un léger « clocher )) ('10°�) le deuxième jour
·chez le n° 1 I. Appétit cl vivacité consenés chez lo11s les Yaccinés. 
Le quatrième jour. les réacl.ions locales d<'s Yacciné:". sont effacées. 
Térnoins. - Le n ° 1 !� (témoin anticipé) esl mort aprt•s 1' i uject ion 
�ous-cutanée en 7 jours. Le n° 13 (scarifié) présente une forte réac­
tion locale et thermique (!1 °6) dès la vingtième heure ; ù la vingt­
·quatrième heure, par suite d'un malentendu. il reçoit 500.000 U .O.
de Spécillinc ; le lendemain, l'éruption est complètement stoppée, 
les scarifications sont bordées d'une bande violet foncé presque 
hémorragique large de 1 it �cm:; le relief, très nel la vC'illc. s'est 
affaissé. La température est inférieure à celle des rnccinés ; pourtant 
moins de :?.!t h. plus tard, l'animal est tro11\'é mort. cnlii'·rement 
violet. 
lI. - Porcs séro-vacci n cs. - A aucun momc11I cc;o:; ;o:;ujcl� n'ont 
présenté de réaction locale ou générale. 
Conclusions générales . - Celle expérience esl assez riche d'e11sci­
_g n emenls. E1le prouve, confirmant les 0Lscrnt!ions faitt•s dcpui'!o 
longtemps par BASSET, la nécessité d'opérer sur des lois homogènes. 
-de provenance unique, de réceptivité ü la fois élevée cl uniforme. 
·Car on en peut rencontrer chez le Porc tous les degrés. depuis la
réceptivité parfaite de la portée Allier� jusqu'à l'indifférence totale 
du lot Vindecy. D'autres essais en cours s'inspirent de ces indica­
tions. L'absence de toute réaction, même simplement thermique, 
chez les séro-vaccinés démon Ire la qualité de l'immun ilé oblC'11uc 
J)éH' cet e  méthode. 
Les réactions locales constatées sm deux des rnccinés \t l' Adsorbal 
-sont signaiées comme fréquentes par le créateur de la méthode. Le 
�omporlernent des éprouvés par sous-cutanée donne it penser que 
l'immunité conférée est suffisan le dans la pratique ; elle pourrait 
être renforcée par une inject ion �le rappel. La méthode est sédui­
sante surtout du fait de son innocuité pour le porc - el pom' 
l'opérateur. 
(Institut Mérieu:r. Service de :llicrnl.Jiologie). 
